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Introdução: a gravidez é um momento que necessita de uma assistência de pré-natal qualificada, objetivando 
um acompanhamento de qualidade da mulher e do feto. Dentre os exames solicitados, é primordial realizar o 
exame preventivo em gestantes, para que se identifiquem possíveis infecções genitais que possam 
comprometer a saúde materno-infantil e predispor as intercorrências obstétricas e perinatais. Objetivo: 
realizar uma revisão de literatura com intuído de mostrar a importância da realização do exame preventivo na 
gestação. Método: trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório realizada por meio de busca 
nas bases de dados científicas BVS e SciELO, pelo cruzamento dos seguintes Descritores de Ciência em 
Saúde: Gestantes; Teste de Papanicolau; Enfermagem. Os critérios de inclusão para essa busca são: 
publicações no período de 2013 a 2017, ser artigo completo e de domínio público. No entanto, foram excluídos 
os artigos com duplicidade, dando o total de 23 artigos selecionados. Resultados: na gestação, nota-se que a 
mulher possui sua defesa cérvico-vaginal modificada devido às alterações hormonais, que propiciam um 
aumento do risco de infecções e acabam comprometendo a saúde da mesma e do feto. É evidente a importância 
da realização do exame Papanicolau durante a gestação, pois permite o rastreamento de risco perinatal, como 
o câncer uterino e as Infecções Sexualmente Transmissível. Conclusão: assim, é vital orientar as gestantes 
sobre a importância da realização do exame de Papanicolau, ajudando na detecção de infecções para que assim 
sejam tratadas precocemente, reduzindo assim o número de morbidade e mortalidade materno-infantil. 
 
Descritores: Gestantes. Teste de Papanicolau. Enfermagem. 
  
